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Cвітлана Лущій УДК 070.488 (477–87)
ЮРІЙ ЛАВРІНЕНКО – СПІВРЕДАКТОР 
“УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЗЕТИ”
ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɘɅɚɜɪɿɧɟɧɤɚɜ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣɝɚɡɟɬɿ´±
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɝɚɡɟɬɚ´ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɿɩɪɢɧɰɢɩɢɤɨɧɰɟɩɰɿɹɜɢɞɚɧɧɹ
6YLWODQD/XVKFKL\<XUL\/DYULQHQNRDVDFRHGLWRURI³8NUD\LQVND/LWHUDWXUQD*D]HWD´³8NUDLQLDQ
/LWHUDU\1HZVSDSHU´
7KHSDSHUGHDOVZLWK<XUL\/DYULQHQNR¶VDFWLYLW\LQWKHHGLWRULDORI¿FHRI³8NUD\LQVND/LWHUDWXUQD
*D]HWD´³8NUDLQLDQ/LWHUDU\1HZVSDSHU´LQ±
.H\ZRUGV³8NUD\LQVND/LWHUDWXUQD*D]HWD´HGLWRULDOSULQFLSOHVFRQFHSWRISXEOLFDWLRQ
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿɘɪɿɹ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɚ ɉ Ɉɞɚɪɱɟɧɤɨ
ɫɥɭɲɧɨɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜɧɚɣɨɝɨɧɚɭɤɨɜɢɯɡɞɨɛɭɬɤɚɯɯɪɨɤɿɜɚɞɠɟɩɨɩɪɢ
ɩɟɪɟʀɡɞɞɨɋɒȺɬɚɧɟɥɟɝɤɭɚɞɚɩɬɚɰɿɸɜɧɨɜɿɣɤɪɚʀɧɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɜ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭɪɨɛɨɬɭ³ɉ¶ɹɬɞɟɫɹɬɿɪɨɤɢ±ɰɟɛɭɜɱɚɫɣɨɝɨɧɟɜɬɨɦɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɢɁɚɰɟɣɩɟɪɿɨɞɜɩɪɟɫɿɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɛɥɢɡɶɤɨɬɢ
ɣɨɝɨɫɬɚɬɟɣɧɚɪɿɡɧɿɬɟɦɢɬɚɞɜɿɩɪɚɰɿɨɤɪɟɦɢɦɢɜɢɞɚɧɧɹɦɢ´>@
ɘɅɚɜɪɿɧɟɧɤɨɩɨɫɬɿɣɧɨɞɪɭɤɭɜɚɜɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɜɿɫɬɟɣ´Ƀɨɝɨ
ɪɟɰɟɧɡɿʀɧɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɬɚɿɫɬɨɪɢɱɧɿɬɟɦɢɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɬɚɤɿ
ɜɿɞɨɦɿɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɜɢɞɚɧɧɹɹɤɠɭɪɧɚɥɢ³%RRNV$EURDG´³ɇɨɜɿɞɧɿ´ɝɚɡɟɬɢ³ɇɚɲ
ɜɿɤ´³ɋɜɨɛɨɞɚ´³ɋɭɱɚɫɧɚɍɤɪɚʀɧɚ´ɉɪɨɞɨɜɠɭɸɱɢɫɩɿɜɩɪɚɰɸɡȱɄɨɲɟɥɿɜɰɟɦ
ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɝɚɡɟɬɢ ³ɋɭɱɚɫɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ´ɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɨ
ɩɨɞɚɜɞɨɡɝɚɞɭɜɚɧɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹɫɬɚɬɟɣ³ȿɩɿɝɨɧɢɁɭɛɚɬɨɜɚ´±ɤɜɿɬ±
ɑ±ɋ³ɈɤɫɚɧɚɅɹɬɭɪɢɧɫɶɤɚ´±ɠɨɜɬ±ɑ±ɋ³Ɍɪɢ
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɩɿɞɫɨɜɽɬɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿȾɨɩɨɜɿɞɶɧɚɦɭɡ¶ʀɡɞɿɈȾɍɆɭ
ɇɶɸɃɨɪɤɜɟɪɟɫɧɹ´±ɠɨɜɬɥɢɫɬ±ɑɋ
³3RVWVFULSWXP´±ɥɢɫɬ±ɑ±ɋ³Ɇɢɫɬɟɰɶɤɚɜɢɫɬɚɜɤɚ
əɤɨɜɚȽɧɿɡɞɨɜɫɶɤɨɝɨ´±ɬɪɚɜ±ɑ±ɋ³Ɍɪɢɸɜɿɥɟʀ´± 
ɥɢɫɬ±ɑ±ɋ³Ȼɨɪɝɡɦɭɲɟɧɢɦɦɨɜɱɚɬɢ´±ɫɿɱ±ɑ±ɋ
³ȼɢɫɬɚɜɤɚ ɞɟɜ¶ɹɬɶɨɯ´  ±  ɥɸɬ ±ɑ  ±ɋ  ³ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɪɟɠɢɫɟɪɚ´±ɛɟɪɟɡ±ɑ±ɋ
ɍ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ȱ Ʉɨɲɟɥɿɜɰɹ ɜɿɞ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ  ɪɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɨ ɪɚɞɢɜ
ɡɦɿɧɢɬɢɮɨɪɦɚɬɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɞɜɨɬɢɠɧɟɜɢɤɚ³ɋɭɱɚɫɧɚɍɤɪɚʀɧɚ´³Ɍɜɨɸ
ɥɿɬ>ɟɪɚɬɭɪɧɨ@ɦɢɫɬ>ɟɰɶɤɭ@ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɬɪɟɛɚ ɡɭɤɪɚʀɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚ  ɇɚɹɜɧɢɣ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɦɚɬɟɪɿɹɥɭɧɿɣɞɨɛɪɢɣɍɳɨɛɬɨɧɟɫɬɚɥɨɬɪɟɛɚɞɚɜɚɬɢɛɿɥɶɲɟ
ɟɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹȼɨɧɨɜɰɿɥɨɦɭɯɨɱɿɦɚɽɞɭɠɟ
ɩɨɝɚɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɚɥɟ ɨɤɪɟɦɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɹɜɢ ɽ ɡɧɚɦɟɧɢɬɿ ɿ ɧɿɱɨɝɨ ɬɭɬ ɦɚɯɚɬɢ
ɧɚɧɢɯɪɭɤɨɸ ɚ ɬɪɟɛɚ ʀɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɿ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢɥɸɞɹɦɏɿɛɚ ɬɪɟɛɚɱɟɤɚɬɢ
ɩɨɤɢ Ʌɨɛɨɞɨɜɫɶɤɢɣ ɱɢ ɧɿɦɟɰɶ ɹɤɢɣ ɬɨ ɡɪɨɛɢɬɶ´ > @ ɇɿɛɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɚ ȱ Ʉɨɲɟɥɿɜɟɰɶ ɭ ɥɢɫɬɿ ɜɿɞ  ɬɪɚɜɧɹ  ɪ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɩɪɨɩɨɹɜɭɧɨɜɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹ±³ɍɅȽ´±ɿɡɚɩɪɨɲɭɽɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ
ɫɬɚɬɢ ɫɩɿɜɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ³«ɐɟ ɦɭɫɢɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɛɪɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɚɦ ɹ ɣɨɝɨ ɧɟ
ɩɨɬɹɝɧɭɚɿɧɲɨɝɨɧɚɩɚɪɧɢɤɚɤɪɿɦɬɟɛɟɧɟɛɚɱɭȺɦɨɠɟɬɭɬɳɟɜɿɞɿɝɪɚɽɪɨɥɸ
ɣɫɟɧɬɢɦɟɧɬɞɪɭɠɛɢɳɨɫɩɨɧɭɤɚɽɦɟɧɟɲɭɤɚɬɢɫɚɦɟɬɟɛɟɚɧɟɤɨɝɨɫɶɿɧɲɨɝɨ
Ʉɨɪɨɬɤɨɤɚɠɭɱɢɛɟɡɬɟɛɟɹɪɟɞɚɤɰɿʀɝɚɡɟɬɢɧɟɩɪɢɣɦɭɚɩɿɞɭɲɭɤɚɬɢɫɨɛɿɞɟɫɶ
ɿɧɲɨʀɩɪɚɰɿ´>@
Ɇɟɬɚ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ´ ɤɨɬɪɚ ɦɚɥɚ ɡɝɨɞɨɦ ɡ¶ɹɜɢɬɢɫɹ ±
ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ ɹɤɢɣ ɰɿɤɚɜɢɜɫɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ
ɮɚɯɨɜɢɦɢɫɬɚɬɬɹɦɢɧɚɤɭɥɶɬɭɪɧɭɣɿɫɬɨɪɢɱɧɭɬɟɦɚɬɢɤɭɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɧɨɜɢɧɢ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɉɨɩɪɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ
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ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶ ɿɞɟɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɿ
ɜɢɞɚɜɧɢɱɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ³ɉɪɨɥɨɝ´ ɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ³ɇɚɪɢɫɿɜ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭɧɚɬɥɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɍɤɪɚʀɧɢ±´
ɩɿɫɥɹ ɞɨɜɝɢɯ ɜɚɝɚɧɶɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɨ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ȱ Ʉɨɲɟɥɿɜɰɹ
³ɅɿɬɝɚɡɟɬɚɧɚɦɩɨɬɪɿɛɧɚɞɨɡɚɪɿɡɭɆɭɫɢɦɨʀʀɫɬɜɨɪɢɬɢɳɨɛɜɿɞɧɨɜɢɬɢɤɪɢɬɟɪɿʀɿ
ɿɽɪɚɪɯɿɸɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɜɚɪɬɨɫɬɟɣɐɟɬɚɤɚɜɚɠɥɢɜɚɫɩɪɚɜɚɳɨɜɚɪɬɚɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ
ɬɟɪɩɥɹɱɨɫɬɿɜʀʀɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ´>@
Ɉɬɠɟ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ  ɪ ȱ Ʉɨɲɟɥɿɜɟɰɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ
³ɋɭɱɚɫɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢ´ɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɝɚɡɟɬɭ´±ɦɿɫɹɱɧɢɤ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɤɪɢɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɹɤɭ ɜɨɧɢ
ɪɟɞɚɝɭɜɚɥɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɨɦ ɍ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɰɶɨɝɨ
ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ³Ɇɢ ɧɟ ɯɨɱɟɦɨɳɨɛ ɧɚɲɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɝɚɡɟɬɚ ɫɬɚɥɚ
ɬɿɥɶɤɢɳɟ ɨɞɧɢɦ ɝɪɭɩɨɜɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɱɢ ɩɪɢɛɭɞɨɜɨɸ ɞɨ ɹɤɨʀɫɶ ɩɚɪɬɿʀ ɿ ɬɨɦɭ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɹɫɧɨɞɟɤɥɹɪɭɽɦɨɧɚɲɟɩɨɥɿɬɢɱɧɟɤɪɟɞɨɝɚɡɟɬɚɧɟɛɭɞɟɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ
ɜɠɨɞɧɿɦɿɠɩɚɪɬɿɣɧɿɿɦɿɠɝɪɭɩɨɜɿɫɭɩɟɪɟɱɤɢ«Ɇɢɛɭɞɟɦɨɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹɪɨɛɢɬɢɫɜɿɣ
ɫɤɪɨɦɧɢɣɜɤɥɚɞɭɡɚɝɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɫɩɪɚɜɭɜɞɿɥɹɧɰɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɣɦɢɫɬɟɰɬɜɚ
ɳɨɽ ɬɚɤɫɚɦɨɩɨɬɪɿɛɧɟɣ ɤɨɧɟɱɧɟɭɠɢɬɬɿ ɤɨɠɧɨʀɧɚɰɿʀ ɹɤ ɿ ɜɫɿ ɿɧɲɿɞɿɥɹɧɤɢ
Ɇɢɯɨɱɟɦɨɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɜɫɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ ɿ ɧɚɰɿɣ ɡɚɫɚɞɿ ɫɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹ
ɡɝɭɪɬɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɲɢɪɲɟɤɨɥɨɧɚɲɢɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɤɟɪɭɸɱɢɫɶɧɟʀɯɩɚɪɬɿɣɧɨɸ
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸɚɜɢɤɥɸɱɧɨɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɹɤɨɫɬɢ´ >@Ɂɝɚɞɭɸɱɢɩɪɨɩɨɱɚɬɨɤ
ɪɨɛɨɬɢɧɚɞɜɢɞɚɧɧɹɦȱɄɨɲɟɥɿɜɟɰɶɭɫɬɚɬɬɿ³ɍɞɨɪɨɡɿɞɪɭɠɛɢɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ´
ɩɢɫɚɜ³ɇɨɜɢɣɩɟɪɿɨɞɧɚɲɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɯɨɱɿɧɚɜɿɞɞɚɥɿɩɨɱɚɜɫɹɭɥɢɩɧɿ
ɪɨɤɭɤɨɥɢɹɩɟɪɟɯɨɞɢɜɜɿɞɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɜ³ɋɭɱɚɫɧɿɣɍɤɪɚʀɧɿ´ɞɨ
ɜɢɞɚɧɧɹɨɤɪɟɦɨʀ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɝɚɡɟɬɢ´ ɿɩɪɢɪɨɞɧɨɜɩɚɥɨɦɟɧɿɧɚ
ɞɭɦɤɭ ɡɚɩɪɨɫɢɬɢ ɧɚ ɫɩɿɜɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɫɚɦɟɘɪɿɹ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɚ ȼɿɧ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɿ
ɦɢɛɿɥɶɲɦɟɧɲɭɞɨɛɪɿɣɡɝɨɞɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɱɚɥɢɹɤɢɯɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜȼɿɧɩɢɫɚɜɞɨ
ɝɚɡɟɬɢɞɨɫɢɬɶɛɚɝɚɬɨɫɚɦȺɥɟɧɟɦɟɧɲɜɚɠɥɢɜɟɛɭɥɨɳɨɜɿɧɭɤɥɚɞɚɜɝɚɡɟɬɭ
ɿ ɬɟɳɨɠɢɜɭɇɶɸɃɨɪɤɭɫɟɪɟɞɜɟɥɢɤɨɝɨɫɤɭɩɱɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɿ ɩɪɢɬɹɝɚɜɞɨ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɜɝɚɡɟɬɿɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ´>@
 ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɱɢɦɚɥɨ ɫɜɨʀɯ ɫɬɚɬɟɣ ɧɚ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɭɿɫɬɨɪɢɱɧɭɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɭɬɟɦɚɬɢɤɭ³Ɍɪɚɝɿɡɦɯɥɿɛɨɪɨɛɫɶɤɨʀ
ɤɨɦɟɞɿʀ ɉɪɟɦ¶ɽɪɚ ³ɆɚɪɬɢɧɚȻɨɪɭɥɿ´ ȱɜɚɧɚ Ɍɨɛɿɥɟɜɢɱɚ ɜ ɍɌȺɇɶɸɃɨɪɤ 
ɬɪɚɜɧɹ´>@³Ɂɞɿɹɥɶɧɨɫɬɢ³ɋɥɨɜɚ´>@³ɄɨɫɬɶɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱȻɭɪɟɜɿɣ´>
@³ɇɨɜɢɣɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɜɢɫɬɭɩɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɢ«´>@³ɇɨɜɢɣɠɭɪɧɚɥ³ɇɚ
ɫɥɿɞɚɯ´>@³Ⱦɭɯɨɜɚɪɭɫɢɮɿɤɚɰɿɹɿɩɪɨɜɿɧɰɿɹɥɿɡɦ´>@³ȼɿɞ³ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ
ɡɥɚ´ɞɨ³ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɞɨɛɪɚ´ɿɧɚɡɚɞɇɨɜɢɣɡɢʉɡɚʉɩɨɥɿɬɢɤɢɆɨɫɤɜɢɫɭɩɪɨɬɢ
ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀɍɤɪɚʀɧɢ´>@³Ȼɚɧɞɭɪɚɩɨɨɛɢɞɜɚɛɨɤɢɩɨɥɸɫɚ´>@³ɇɨɜɢɣ
ɩɨɝɥɹɞɧɚɈɈɉɨɬɟɛɧɸ´>@³ɇɟɫɜɹɬɤɨɜɚɧɿɸɜɿɥɟʀ´>@³Ȼɥɢɫɤɚɜɤɚ
ɭ ɜɨɜɤɭɥɚɰɶɤɭ ɧɿɱ´ > @ ³Ʉɢʀɜ ± ɜ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɨɞɧɿɽʀ ɞɭɲɿ´ > @
³Ɇɚɧɿɮɟɫɬɚɰɿɹɤɪɢɜɞɢɿɩɪɚɜɞɚɩɪɨɧɟʀɉɚɦ¶ɹɬɧɢɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨʉɟɧɨɰɢɞɭ´
>@³ɈɥɟɤɫɚɧɞɟɪɇɟɩɪɢɰɶɤɢɣȽɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ´>@³Ɏɪɚɧɤɨɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɧɚɲɨɝɨɩɪɨɜɚɥɥɹ´>@³ɉɨɜɫɬɚɧɧɹɩɪɨɬɢɡɦɨɪɢ´>@³ɥɿɬɬɹȯɜɝɟɧɚ
Ɇɚɥɚɧɸɤɚ´ > @ ³ɇɨɜɢɣ ɬɜɿɪɌɟɨɞɨɫɿɹɈɫɶɦɚɱɤɢ´ > @ ³Ɂɠɢɬɬɹ ɿ ɩɪɚɰɿ
ɈȻɭɪʉɝɚɪɞɬɚ±ɘɄɥɟɧɚ´>@³Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɦɨɥɨɞɶɧɚɲɨɝɨɱɚɫɭ´>
@³ȼɋɬɟɮɚɧɢɤɿɈȼɢɲɧɹɭɜɢɤɨɧɚɧɧɿɃȽɿɪɧɹɤɚ«´>@³ɍɤɪɚʀɧɿɤɚɜ
ɡɛɿɪɧɢɤɚɯɄɚɧɚɞɫɶɤɨʀȺɫɨɰɿɚɰɿʀɋɥɚɜɿɫɬɿɜ´>@ɬɚɿɧ
ɇɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ´ɞɪɭɤɭɜɚɥɢɫɹɯɭɞɨɠɧɿ ɬɜɨɪɢ
ɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɟɪɲɨʀ ɯɜɢɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ Ⱥɧɞɪɿɹɀɭɤɚ ȯɜɝɟɧɚ
ȽɥɨɜɿɧɫɶɤɨɝɨȻɨɪɢɫɚɄɪɭɩɧɢɰɶɤɨɝɨɞɪɭɝɨʀɯɜɢɥɿɟɦɿɝɪɚɰɿʀ±ɃɨɫɢɩɚȽɿɪɧɹɤɚ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɄɭɛɿɣɨɜɢɱɚɆɢɯɚɣɥɚɈɪɟɫɬɚȾɦɢɬɪɚɑɢɠɟɜɫɶɤɨɝɨȱɜɚɧɚȻɚɝɪɹɧɨɝɨ
ȯɜɝɟɧɚɆɚɥɚɧɸɤɚȼɚɫɢɥɹȻɚɪɤɢɬɚ ɿɧɚ ɬɚɤɨɠɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɦɨɥɨɞɿɹɤɨɬ 
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ɘɌɚɪɧɚɜɫɶɤɨɝɨȿȺɧɞɿɽɜɫɶɤɨʀ
Ȼ   Ȼɨɣɱɭɤ ɚ   Ȼ   Ɋɭɛɱɚɤɚ  
ɀ ȼɚɫɢɥɶɤɿɜɫɶɤɨʀ ɉɚɬɪɢɰɿʀ
Ʉɢɥɢɧɢ ɬɚ ɿɧ    ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ
ɬɜɨɪɿɜ ɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɫɶɤɨʀ
ɥ ɿ ɬɟɪɚɬ ɭɪɢ  ɣ  ɮ ɿɥɨɫɨɮ ɿ ʀ 
ɘ   Ʌ ɚ ɜɪ ɿ ɧ ɟ ɧ ɤ ɨ  ɚ ɤ ɬ ɢ ɜ ɧɨ
ɥɢɫɬɭɜɚɜɫɹ ɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɢ
ɬɚ  ɥ ɿ ɬɟɪɚɬ ɭɪɨɡɧɚɜɰɹɦɢ 
ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜɫɟ
ɧɨɜɢɯɿɧɨɜɢɯɚɜɬɨɪɿɜȼɿɧɛɭɜ
ɿɫɩɿɜɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɜɢɞɚɧɧɹɿɣɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦɣɚɤɬɢɜɧɢɦɞɨɩɢɫɭɜɚɱɟɦ
ɋɟɪɟɞ ɚɜɬɨɪɿɜ ɡɚɩɪɨɲɟɧɢɯ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɨɦ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɢ Ɉ Ⱥɪɯɢɩɟɧɤɨ
ə Ƚɧɿɡɞɨɜɫɶɤɢɣ ȱ Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɢɣ ȱ Ʉɟɪɧɢɰɶɤɢɣ ȱ Ʉɨɪɨɜɢɰɶɤɢɣ Ʌ Ʌɢɦɚɧ
ɉ Ɉɞɚɪɱɟɧɤɨ Ƚ ɉɨɞɨɥɹɤ ɘ ɒɟɪɟɯ ɬɚ ɿɧ  ɍ ɥɢɫɬɚɯ ɞɨ ȼ Ȼɚɪɤɢ
ɀȼɚɫɢɥɶɤɿɜɫɶɤɨʀȼɄɚɪɩɨɜɨʀȱɄɨɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨȼɆɿɹɤɨɜɫɶɤɨɝɨɆɈɪɟɫɬɚ
Ɇ ɋɢɬɧɢɤɚ ə ɋɥɚɜɭɬɢɱɚ ɜɿɧ ɩɪɨɫɢɬɶ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɱɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɣ
ɿɫɬɨɪɿɨɫɨɮɫɶɤɿɫɬɚɬɬɿɤɪɢɬɢɱɧɿɨɝɥɹɞɢɫɭɱɚɫɧɨɝɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɬɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɪɨɛɢɬɢɩɟɪɟɤɥɚɞɢɬɜɨɪɿɜɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ
ɧɚɞɫɢɥɚɬɢɜɥɚɫɧɿɬɜɨɪɢɆɚɬɟɪɿɚɥɢɩɨɞɚɧɿɞɨɞɪɭɤɭɜɢɪɿɡɧɹɥɢɫɹɮɚɯɨɜɿɫɬɸ
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɸɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɸɝɥɢɛɢɧɨɸ
Ȼɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɜɿɞɛɢɪɚɥɨ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ
ɚɜɬɨɪɚɦɢȱɄɨɲɟɥɿɜɟɰɶɩɨɫɬɿɣɧɨɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜɧɚɬɨɦɭɳɨɫɚɦɟɫɬɚɪɚɧɧɹɦɢ
ɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɚ ɝɚɡɟɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɥɚɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɐɟ
ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɚ ɡ Ɇ Ɉɪɟɫɬɨɦ ³ɑɨɦɭ ȼɢ ɧɟ ɯɨɱɟɬɟ
ɧɿɱɨɝɨɧɚɩɢɫɚɬɢɞɨɍɅȽɡɞɿɥɹɧɤɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɤɪɢɬɢɤɢ"Ⱥɛɨɹɤɢɣɫɶɮɪɚʉɦɟɧɬ
ɦɟɦɭɚɪɧɢɣ"Ⱥɛɨɳɨɫɶɩɪɨɫɭɱɚɫɧɭɮɪɚɧɰɭɡɶɤɭɱɢɧɿɦɟɰɶɤɭɩɨɟɡɿɸ"əɞɭɠɟ
ȼɚɫɩɪɨɲɭɩɨɦɨɝɬɢɧɚɦɩɿɞɧɹɬɢɬɪɨɯɢɜɢɳɟɪɿɜɟɧɶɍɅȽɁɨɤɪɟɦɚɚɠɩɪɨɫɢɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɫɬɚɬɬɹ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɧɿɦɟɰɶɤɭ ɩɨɟɡɿɸ ɹɤɭȼɢ ɧɚɩɟɜɧɟ ɡɧɚɽɬɟ
ɇɚɩɪ>ɢɤɥɚɞ@ɬɟɦɚ ³ɇɿɦɟɰɶɤɚɩɨɟɡɿɹɩɿɫɥɹɊɿɥɶɤɟ´əɤɭɯɨɱɟɬɟɬɟɦɭ±ɬɚɤɭɣ
ɛɟɪɿɬɶȻɪɚɤɭɽɧɚɦɞɭɠɟɪɟɰɟɧɡɿɣɧɚɩɨɬɨɱɧɿɜɢɞɚɧɧɹɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɧɚȼɚɲɿ
ɤɧɢɠɤɢ ɇɚɩɢɲɿɬɶ ɦɟɧɿ ɯɬɨ ɦɿɝ ɛɢ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɫɬɢɫɥɢɣ ɨɝɥɹɞ ȼɚɲɨʀ ɜɢɞɚɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ±ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɩɨɟɡɿʀɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɿɧɿɦɟɰɶɤɨʀəɛɫɚɦɡɜɟɪɧɭɜɫɹɞɨ
ɬɿɽʀɥɸɞɢɧɢɡɩɪɨɯɚɧɧɹɦɆɨɠɟɄɨɪɨɜɢɰɶɤɢɣ"Ⱦɭɦɚɸɳɨȼɢɦɨɝɥɢɛɛɚɝɚɬɨ
ɩɨɦɨɝɬɢɍɅȽɚ ɝɨɧɨɪɚɪɦɢɩɥɚɬɢɦɨɤɨɧɱɟ ɯɨɱ ɿ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣɩɪɚɜɞɚ´ >@
³ɒɤɨɞɚɳɨȼɢɬɚɤɫɤɭɩɨɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽɬɟɜɍɅȽɌɚɦɧɿɤɨɦɭɩɢɫɚɬɢȺɬɢɦɱɚɫɨɦ
ȱɜɚɧɆɚɤɫɢɦɨɜɢɱɭɫɟɹɤɢɣɫɶɝɨɧɨɪɚɪɯɨɱɿɧɟɜɟɥɢɱɤɢɣɜɢɩɢɫɚɜɛɢɚɱɢɬɚɱ
ɧɚɬɨɦɭɞɿɫɬɚɜɛɢɝɨɥɨɜɧɢɣɜɢɝɪɚɲ
Ⱦɭɠɟɰɿɤɚɜɚȼɚɲɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ³ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɜɍɅȽɦɚɫɢɜɧɭɤɪɢɬɢɤɭɜɫɿɽʀɞɿɥɹɧɤɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɩɿɞɛɿɥɶɲɨɜɢɤɚɦɢ´ɑɢɦɨɝɥɢɛȼɢɞɚɬɢɿɬɚɤɭɤɪɢɬɢɤɭɩɨɟɡɿʀ
ɜɍɊɋɊ"əɤɪɚɡɭɠɨɜɬɧɿ ɡ¶ʀɡɞɩɨɟɬɿɜɜɄɢɽɜɿɚɬɭɞɢɍɅȽɜɫɟɬɚɤɢɞɨɯɨɞɢɬɶ
Ⱦɭɠɟɪɚɞɢɣɛɭɞɭɩɨɱɭɬɢȼɚɲɿɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɧɚɰɸɬɟɦɭ
³Ɋɿɜɧɨɜɚɝɢ´Ɋɚɣɫɭɧɟɦɿɝɜɢɫɥɚɬɢɛɨɜɦɟɧɟɛɭɤɜɚɥɶɧɨɧɟɦɚɱɚɫɭɜɢɫɭɧɭɬɢ
ɝɨɥɨɜɭɧɚɜɭɥɢɰɸɚɬɢɦɛɿɥɶɲɟɡɪɨɛɢɬɢɩɨʀɡɞɤɭɞɥɹɪɨɡɲɭɤɿɜɤɧɢɠɤɢɑɢȼɢ
ɦɨɠɟɬɟɩɨɜɿɪɢɬɢɜɬɚɤɭɦɿɪɭɞɢɹɜɨɥɶɫɶɤɭɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɩɪɚɰɟɸ"
ɑɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛ ȼɢ ɫɬɚɬɢ ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɍɅȽ"ə ɧɟ ɦɚɸ ɱɚɫɭ ɧɚɞɚɥɿ
ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɧɚɜɿɬɶɫɬɿɥɶɤɢɟɧɟɪʉɿʀɍɅʈɹɤɩɪɢɞɿɥɹɜɞɨɫɿɈɫɨɛɥɢɜɨ ɝɪɚɛɭɜɚɥɨ
ɦɟɧɿ ɱɚɫɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ȼɢɦɚɛɭɬɶ ɡɧɚɽɬɟɳɨ ȱɜ>ɚɧ@Ɇɚɤɫ>ɢɦɨɜɢɱ@ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ
ɧɟɥɢɫɬɭɜɚɥɶɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɍɅȽ ɧɟ ɨɪɝɚɧ ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɿɜ ɚ ɜɫɿɯ ɥɿɬ>ɟɪɚɬɭɪɧɢɯ@
ɬɟɱɿɣ Ⱥ ɹɤ ɰɟ Ⱦɟɪɠɚɜɢɧ ɡɜɚɠɢɜɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɰɶɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɜɢɤɥɸɱɭɜɚɧɧɹɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ³ɧɟɭɝɨɞɧɢɯ´ɣɨɝɨɚɧɬɨɥɨɝɿɹ"´>@
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ɍɥɢɫɬɿɞɨɍɥɚɫɚɋɚɦɱɭɤɚɜɿɞɥɸɬɨɝɨɪɘɅɚɜɪɿɧɟɧɤɨɫɤɚɪɠɢɜɫɹɧɚ
ɬɟɳɨɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɝɚɡɟɬɢɡɚɛɢɪɚɽɧɟɥɢɲɟɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭɚɣɮɿɡɢɱɧɢɯɡɭɫɢɥɶ
³Ɍɚɤɬɪɭɞɧɨɪɨɛɥɹɬɶɫɹɜɧɚɫɭɫɿɫɩɪɚɜɢɳɨɹɧɟɡɧɚɸɱɢɜɢɞɟɪɠɭɞɚɥɿɹɤɞɨ
ɱɟɪɜɧɹɫɜɨɸɩɪɚɰɸɧɚɞɍɅȽɳɨʀʀɜɢɤɨɧɭɸɭɜɿɥɶɧɿɜɿɞɝɨɞɢɧɧɨɝɨɡɚɪɿɛɤɨɜɨɝɨ
ɞɧɹɯɜɢɥɢɧɢɍɧɚɫɦɚɣɠɟɧɟɦɚɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɳɨɠɢɥɢɛ ɿɡɫɜɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨɞɧɹɚɥɟɡɚɬɟɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢɡɞɟɛɿɥɶɲɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɪɟɡɟɪɜɭɸɬɶ
ɜɟɫɶɜɿɥɶɧɢɣɱɚɫɫɜɿɣɧɚɫɜɨɸɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɭɩɪɚɰɸɉɪɨɤɪɢɬɢɤɿɜɿɰɶɨɝɨɧɟ
ɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢȾɨɦɚɲɧɿɣɜɿɥɶɧɢɣɩɿɫɥɹɪɨɛɨɱɢɣɱɚɫɧɟ ɿɫɧɭɽɞɥɹɤɪɢɬɢɤɢɜ
ɬɢɯɥɸɞɟɣɳɨɦɨɝɥɢɛɩɢɫɚɬɢɤɪɢɬɢɱɧɿɫɬɚɬɬɿɄɨɪɨɜɢɰɶɤɢɣ±ɫɬɭɞɿɸɜɚɜɧɚ
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɦɭɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɳɨɛɡɞɨɛɭɬɢɫɨɛɿɿɧɬɟɥɿʉɟɧɬɧɭɩɪɨɮɟɫɿɸȱɡɚɪɫɶɤɢɣ±
ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɭ>ɜɚ@ɜɫɹɧɚɤɪɟɫɥɹ>ɪɚ@ɚɤɪɿɦɬɨɝɨ±ɜɿɧɩɢɲɟɹɤɭɫɶɫɜɨɸɩɪɨɡɨɜɭ
ɛɿɥɶɲɭɪɿɱəɭɜɿɥɶɧɿɜɟɱɿɪɧɿɯɜɢɥɢɧɢɡɚɣɦɚɸɫɹɍɅȽɿɞɭɠɟɪɿɞɤɨɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ
ɦɟɧɿɜɢɪɜɚɬɢɱɚɫɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɭɿɫɬɨɪɿɸɍɤɪɚʀɧɢ±ɪɨɤɿɜɹɤɨʀɧɚɩɢɫɚɜɡ
ɜɟɥɢɤɢɦɧɚɞɪɢɜɨɦɛɟɡɫɨɧɧɿɧɨɱɿɫɬ>ɨɪɿɧɨɤ@ɇɿɤɨɥɢɱɢɬɚɬɢɤɧɢɝȱɤɨɝɨɧɟ
ɜɿɡɶɦɿɬɶ±ɧɟɦɚɤɪɢɬɢɤɿɜɚɧɿɧɚɜɿɬɶɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɧɚɤɪɢɬɢɤɿɜ´>@
ɍɥɢɫɬɿɞɨȱɅɢɫɹɤɚɊɭɞɧɢɰɶɤɨɝɨɠɨɜɬɧɹɪɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟɠɫɚɦɟ
³«əɧɟɪɚɡɞɭɦɚɸɩɪɨɫɟɛɟɚɛɨɩɨɤɢɧɶɍɅȽɜɫɹɤɿɡɛɿɪɧɢɤɢ³ɋɥɨɜɨ´ɿɛɭɞɟɲ
ɚɤɭɪɚɬɧɢɣɩɟɪɟɞɥɸɞɶɦɢɚɛɨɠɧɟɤɢɞɚɣɿɬɨɞɿɧɟɜɩɨɪɚɽɲɫɹɿɧɟɪɚɡɡɨɫɬɚɧɟɲɫɹ
ɜ ɛɨɪɝɭ ɩɟɪɟɞ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɹɤɟ ɜ ɦɟɧɟ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɿ
ɫɬɪɚɲɧɨɪɭɣɧɭɽɦɟɧɟɌɚɤɨɬ ɹ ɜɫɟ ɡɛɢɪɚɸɫɹɪɿɲɢɬɢ ɬɭɞɢɥɟɦɭɜ ɤɨɪɢɫɬɶ
ɬɨɝɨɳɨɛɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɶɜɢɤɥɸɱɧɨɧɚɫɜɨʀɣɨɫɨɛɢɫɬɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣɿɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɪɨɛɨɬɿɚɜɫɟɿɧɲɟɜɿɞɤɢɧɭɬɢȺɬɢɦɱɚɫɨɦɦɨʀɛɨɪɝɢɥɸɞɹɦɪɨɫɬɭɬɶ«ȼɚɲɭ
ɦɢɥɭɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸɞɚɬɢɜɍɅȽɫɬɚɬɬɸɩɪɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɟɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦɨɞɟɪɧɨʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɩɪɢɜɿɬɚɬɢ ə ɞɭɦɚɸ ɜɨɧɚ ɜɢɝɥɹɞɚɬɢɦɟ ɧɟ
ɹɤɡɜɢɱɚɣɧɢɣɩɟɪɟɞɪɭɤɰɢɤɥɨɫɬɢɥɟɜɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹɇɌɒɜɋɚɪɫɟɥɿȻɨɠɥɸɞɢ
ɬɚɤɨɝɨɝɨɧɭɞɭɦɤɢɹɤȼɢɧɟɦɨɠɭɬɶɭɬɟɪɩɿɬɢɳɨɛɧɟɩɿɬɢɞɚɥɿɜɠɟɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ´
>@
Ɉɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɪɨɥɶ ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ´ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɦɭɠɢɬɬɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɞɿɚɫɩɨɪɢɯɪɨɤɿɜɬɚɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɦɭ
ɞɨɪɨɛɤɭɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ɍ ɒɟɫɬɨɩɚɥɨɜɚ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ
³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɝɚɡɟɬɚ´ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɨɛɨɸɳɟɨɞɢɧɿɡɮɨɪɦɚɬɿɜɜɬɿɥɟɧɧɹ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɚ ȼɨɧɚ
ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɬɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜɦɨɞɟɪɧɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɡɨɜɧɿɲɧɿɣɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢɜʀʀɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɣɬɚɿɫɬɨɪɢɤɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣɩɪɢɡɦɚɯ´>
@ȼɢɞɚɧɧɹ³ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɨɫɹɧɚɿɞɟɹɯɽɜɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨʀɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɿ
ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɦɭɫɜɨɛɨɞɢɞɭɦɤɢɌɚɤɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚɫɜɿɞɨɦɟɛɚɠɚɧɧɹ
ɟɧɬɭɡɿɚɫɬɿɜɝɚɡɟɬɢɛɚɱɢɬɢɫɜɨɽɜɢɞɚɧɧɹɜɩɢɫɚɧɢɦɭɞɢɫɤɭɪɫɦɨɞɟɪɧɨɝɨɫɜɿɬɭ«
ɇɟɦɟɧɲɹɜɧɢɦɛɭɜɚɧɬɢɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɣɚɫɩɟɤɬ ³ɍɅȽ´ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣɧɚɝɚɥɶɧɨɸ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɬɪɢɜɚɥɿɚɤɰɿʀɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɫɭɩɪɨɬɢ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚɮɪɭɫɬɪɚɰɿʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ
ɳɨɦɚɥɢɦɿɫɰɟɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭɞɢɫɤɭɪɫɿȱɄɨɲɟɥɿɜɟɰɶɜɜɚɠɚɜɰɟɣ
ɱɢɧɧɢɤɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɦɭɫɩɪɚɜɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɝɚɡɟɬɢ´>@
ɉɨɹɜɚ ³ɍɅȽ´ ɞɟɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɚ ɩɪɨ
ɩɟɪɿɨɞɢ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɍ  ɪ ȱ Ʉɨɲɟɥɿɜɟɰɶ ɬɚ
ɘ Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɨ ɜɢɞɚɥɢ ɽɞɢɧɢɣ ³Ɂɛɿɪɧɢɤ ³ɍɅȽ´ ɤɭɞɢ ɜɜɿɣɲɥɚ ɩɨɟɡɿɹ ɩɪɨɡɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɟɨɥɨɝɿʀ ȼɢɞɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ
³Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ´  ɹɤɢɣ ɩɨɛɚɱɢɜ ɫɜɿɬ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ
Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɚ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ɛɭɜ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɢɣ ɬɢɦ ɳɨ ɬɚɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ
ɜɢɯɨɞɹɬɶɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɪɿɞɤɨɚɰɟɧɟɫɩɪɢɹɽɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸɰɿɥɿɫɧɨɝɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɟɦɿɝɪɚɰɿʀ
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ɪɨɤɭɘɅɚɜɪɿɧɟɧɤɨɡɚɥɢɲɢɜɪɨɛɨɬɭɜ³ɍɅȽ´Ȼɚɝɚɬɨɱɚɫɭɬɚɡɭɫɢɥɶɜɿɧ
ɜɿɞɞɚɜɚɜ³ɉɪɨɥɨɝɭ´ɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ³ɋɥɨɜɨ´ɍɥɢɫɬɿɞɨɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ
³ɋɭɱɚɫɧɚɍɤɪɚʀɧɚ´ɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪɜɿɧɬɚɤɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɜɫɜɨɸɜɿɞɦɨɜɭ
ɜɿɞɪɟɞɚɤɬɨɪɫɬɜɚ³«ɌɪɢɪɨɤɢɹɜɿɞɞɚɜɚɜɍɅȽɫɜɨʀɜɟɱɨɪɢɿɜɢɯɿɞɧɿɞɧɿɌɟɩɟɪ
ɥɿɤɚɪ ɫɤɚɡɚɜɳɨɦɨɽ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɜɢɣ
ɱɚɫɞɥɹɩɪɚɰɿɍɅȽɧɟɦɨɠɟɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɪɨɫɬɭɫɜɨɝɨɪɿɜɧɹɩɪɢɬɟɩɟɪɿɲɧɿɯ
ʀʀɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ±ɧɚɨɩɥɚɬɭɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɿ ɝɨɧɨɪɚɪɭɍɅȽ
ɧɚɦɿɫɹɰɶ±ɰɟɫɭɦɚɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚɌɨɦɭɽɞɢɧɢɣɩɥɚɬɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
Ʉɨɲɟɥɿɜɟɰɶɦɭɫɢɬɶɬɪɚɬɢɬɢɱɚɫɧɚɩɿɞɪɨɛɿɬɤɢɧɚɫɬɨɪɨɧɿɇɚɪɟɲɬɿɬɪɢɪɨɤɢ
ɭɩɟɪɬɨʀ ɩɪɚɰɿ ɞɜɨɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨ ɍɅȽ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɹɤ
ɨɤɪɟɦɢɣɫɭɜɟɪɟɧɧɢɣɨɪɝɚɧɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɠɢɬɬɹɧɚɟɦɿɝɪɚɰɿʀɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɬɚɤɢ
ɜɜɚɠɚɽɍɅȽɡɜɢɱɚɣɧɨɸɫɟɤɰɿɽɸɝɚɡɟɬɢ³ɋɭɱɚɫɧɚɍɤɪɚʀɧɚ´Ɂɪɟɲɬɨɸɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ
ɩɨɬɜɟɪɞɢɥɚɰɟɧɟɞɚɜɧɨɡɚɡɧɚɱɢɜɲɢɜɡɚɝɨɥɨɜɤɭ³ɋ>ɭɱɚɫɧɨʀ@ɍ>ɤɪɚʀɧɢ@´ɳɨɍɅȽ
ɽɞɨɞɚɬɨɤɑɟɪɟɡɭɫɿɰɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɞɭɠɟɬɪɭɞɧɨɡɚɥɭɱɢɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜ
Ɇɨɽɪɿɲɟɧɧɹɽɨɫɬɚɬɨɱɧɟɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɧɨɜɢɯɨɛɿɰɹɧɨɤɱɢɧɚɞɿɣɧɚɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɫɬɚɧɭɍɅȽ«ɉɪɨɲɭɡɧɹɬɢɦɿɣɩɿɞɩɢɫɭɠɟɡɠɨɜɬɧɟɜɨɝɨɱɢɫɥɚɍɅȽ´>@
ȱɡɫɿɱɧɹɪɧɚɛɚɡɿ³ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɝɚɡɟɬɢ´ɣ³ɋɭɱɚɫɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢ´ɛɭɥɨ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɢɣɿɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ³ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ´
ɹɤɢɣ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɪɟɞɚɝɭɜɚɜ ȱ Ʉɨɲɟɥɿɜɟɰɶɉɪɨɬɹɝɨɦ  ± ɩɨɱɯ ɪɪ
ɘɅɚɜɪɿɧɟɧɤɨɛɭɜɩɨɫɬɿɣɧɢɦɚɜɬɨɪɨɦɰɶɨɝɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹ
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